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Nombramientos.-10rden ,de 23 de noviembre de 1950.'porla que se nombra Teniente de la Escala de Comple,mento del 'Cuerpo de Sanidad de la Armada al Tenien
te provisional de dicho .Cuerpo y Escala D. Julián Ma
roto Ilalleda.—Página ,1.550.
Otra de 23 de noviembre de 1950 por la que se nombraCondestable, segundo de la Escala de Complemento alCondestable segundo provisional de dicha Escala don
Matías '111assó Sans.--Página
MILICIA NAVAL IINIVE:RSITARLk
Nombranáentos.-Orden de 22 de noviembre _dé 1950 poKla que se. nombra Teniente provistpnal de la Elscala 'de,Complemento. del Cuerpo .dé Intendencia :de la Arma
da al Cabo primero''D. Vicente 'Iglesias Bernal.—Página 1.550.
. Nombramiento y prácticas.—Orden de 25 de .noviembrede 1950 .por la que se nombra Teniente 'Médico provisional de la -Escala de Complemento del Cuerpo deSanidad dé la Armada al 'Cábo primero D. Raúl ToméBlanco, que deberá efectuarlas ;prácticas reglamenta.-rias.—Página 1.550. •
Bajas.-Orden de 231 de noviembre de 1950 por la qUe
se dispone cause -baja en la Milicia Naval thiftersitaria el Cabo ,segundo de dicha Organiación D.Jolé•'BrunetSalomo. Pág,inas 1Z50 y 1.5511. .
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Desti,nos,-Orden de 24 de. noviembre de 1950 por la que.se dispone for-me parte .de la Inspección de Departamental de :Cartagena, de Construcciones, Suministros
y Obras, como Inspector desde un punto de vista general, el Director de la Escuela de Submarinos, Capitán 'de Navío Excmo. Sr. D. Félix de Ozámlz Rodríguez.—Página 1.551.
Otra de 24 de noviembre 'de 1950 pór la que se nombraJefe de TranSmisiones de la Escuadra al Capitán deCorbetw.D. José Lorenzo Rey -Díaz.—Página. 1.551.•Otra de 241 de noviembre de 1950 por la que se disponepase destinado como Auxiliar del Estado Mayor dela ¡División, Naval del Mediterráneo el Teniente de-Navío D. José Serra .Castelló.-43ágina 1.551.Otra- de 241 .de noviembre de 1950 por la que le disponepaSe destinado a la División Naval del Mediterráneo
MEI
el 'Teniente de Navío D. Antonio Tortosa Navarro.—_
Página 1.551.
Destinos.—Oren de 24 de noviembre- de 1950 por «la que
se dispone pase destinado al Estado Mayor de la ,Es
Cuadra el Teniente de Navío D. Luis Lago López.—_Página 1.551. •
Otra de 241 'de noviembre de 150 por la que se nombraOficial Encargado del Depósito Hidrográtteo-de Bilbao
al A.lfér de Navío de la Escala .Complementaria (H)don FranCisco Suárez-Bárcena Fernández --¡Pág. 1.551Otra de 24 de ,noviembre de 1950 por la que se dispontembarque- en la _División Naval del Mediterráneo e]
Alférez de Navío D. Juan Bafieres Benito.—Pág. 1.552Situaciones.—Orden de 24 de noviembre de 1950 por la
que se dispone pase a la situación de "reserva" el,Coronel- de Ingenieros Navales D. Juan Antonio Ce
rrada y González .de. .Serralde.—Página 1.5152.Licencias para eontroer. ",at.rimonio.--,Orden de 24 denoviembre de 1950 por la que se.concede licencia paracontraer, matrimmio al• Alférez de Navío D. Tomás..Riverá sCebrián.--Página 1.552.
_RECOMPENSAS
"
Cruz del Mérito Naval.— Orden de 24' de noviembrede 11950 por la que se concede la Cruz del Mérito NavM al Capitán de .Corbeta de la Escala Complementaria" D. José Fernández Gómez.—Página 1.552.'Otra de 24 de noviembre. de 1950 por 111 que se concedeCruz del Mérito Naval al Coronel de Ingenie-os Navales de la Armada D. Juan Antonio Cerrada y González de Serralde.--Página 1.552.
Medalla de Sufrimlentos por la Patria.—Orden de 24 denoviembre de 1950 por la que se concede la Medallade Sufrimientos por la Patria al Capatnz segundo dela Maestranza de la Armada D. Emilio Ocaria Dorado.—Página 1.552.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MENTIISTERIO DE/L CITO
OONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Is'eñalltmiento de haberes paRirds.—Orden de 13 de noviembre de 1960 por .1a que se sefialan haberes pasivos al personal de la Armada que se relaciona.—páginas 1.552 a 1.551i.
EDICTOS — REQUISITORIAS
"Ami






Arombranzientos.--Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la for
mació-n de las Escalas de Complemento .de la Arma
da, rectificadG por Orden Ministerial de 30. de no
viembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nombra Te
niente de la Escala de Complemento di Cuerpo de
Sanidad de la Armada al Teniente provisional de di
cho Cuerpo y Escala D. Julián Maroto Moneda, con
antigüedad de 15 de septiembre último, fecha ,en la
que terminó el período de prácticas reglamentarias.
Madrid, 23 de noviembre, de 1950.
- REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cartagena y Almirantes-Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Sres. ...
— Por reunir las condiciones' establecidas en ei
culo 31 del Reglamento para la formación de las
:alas de Comp'emento die la Armada, rectificado
Orden Ministerial de 30 de rioviembre de 1946
O. núm. 267)., se nombra Condestable segundo
la Escala de Complemento al Condestable segun
provisional de dicha Escala (Perito 'Mecánico In
trial) P. Matías 'YIassó Sans, con antigüedad de
de agosto último, fecha en que terminó el período
prácticas reglamentarias.











cmos. Sres. Capitán General del Departamento
lilarítimo de Cartagena y Almirantes. jefes. cfel Es
tado -Mayor de :a Armada, del Servicio de Perso




Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
b:eddas .en el artículo 13 de41, Reglamento para la
formación die :as Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por 'Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Tenien
te provisional de la Esca;a de Complemento del Cuer
10 de Intendencia de la Armada al Cabo primero,
(Profesor Mercantil), declarado "apto," ,para dicho
empleo. por Orden Ministerial de 9 de marzo último
(D. 10. núm. 62), D. Vicente Iglesias Bernal.
Madrid, 22 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. A:mirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción" y




Ngolzbrgnitie'ntos y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas- en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de 4a Armada, rectificado por tOrden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm.. ,267), y a
propuesta de la Jefatura de In.struc.ción, se nombra'
Teniente Médico provisional de la Escala de Com
plemento del -Cuerpo de Sanidad die la Armada al
Cabo primero (Licenciado en Medicinr,t y Cirugía)/
dec"arado "apto" para dicho ,empleo por Orden Mi
nisterial de ‘2& de febrero de 1950 (D. O. núm. 62),
D. RaúlTomé•Blanco.
Asimismo se dispone efectúe, a las órdenes del ex
celentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdicción
Centra', las- prácticas establecidas en el articuló. 31
del citado Reglamento, en el período de tiempo com
prendido entre el 1.° de diciembre próximG*al 1.° de
abril de 1951, de acuerdo con lo determinado en la
disposición ministerial de 28 de febrero último
(O. O. núm. 54).
Madrid, 23 de noviembre de 1950.
• REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado- Mayor de
la Armada, Capitán General del DepaTtp.mento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Krnirantes Je
fes de la Jurisdicción Central, del Servicio de Per
.
sonal -y de Instrucción.
Sres. ...
Bajas.—Como resultado de expediente tramitado
al efecto, se dispone que el Cabo segundo de la Mi:i
cía. Naval Universitaria,(Estudiante de Perito Indus
trial) •D. José BrunetSalomo cause baja definitiva
en dicha 'Organización por haber sido declarado in
útil totai j:kara el servicio de la Armada. por hallarse
irfcluído en el número .07, Orden .(), iClase 2•a del
vigente Cuadro de inutilidades para el Servicio. de
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la Armada, según certificado- expedido .por el Tri-.
Air;:•if,„ ri.c. cita P.5)r:rP'rvna1.V.1.1!ILC.1.1 -1-1‘" %."‘••• -%-"Z"•
Madrid, 23 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmds. Sres. Almirante Jefe del 'Estado Mayor de
la Armada, Capitán General d& Departamento Ma•
•ítimo .de Cartagena y Almirantes jefes del Ser
vicio, de ,Personal y de Instrucción.
Sres. ...
SE VICTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Con arreglo a lo dispuesto en el Decre
to de 23de, enero de 1948. (D. O. núm. 31) y Or
den Ministerial de°.5 de, febrero de 1948 (D. O. nú
mero 31), sobre Inspecciones de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina., se dispone forme
parte de la Inspección Departamental de Cartagena,
además del Comandante del buque en lo referente a
submarinos de nueva construcción, como Inspector
desde un punto de vista general, el Director 'de la
Escuela de Submaritos, Capitán de Navío excelen
tísimo. señor don Félix de Ozárniz Rodríguez.
Madrid,- 24 de noviembre de 1950. •
REGALADO
Excmus. Sres. Alinirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina, Ca
pitán General del Departamento Marítimo de, Car
tagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal v General Jefe Superior de Contabilidad.
Se nombra Jefe de Transmisiones de la EsCua
dra al 'Capitán de 'Corbeta D. José Lorenzo Rey Díaz.
Madrid, 24 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe dl Estado Mayor cke.
la Armada, Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del .ervicio. de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
Serra Castellet, al finalizar en -20 de diciembre pró
. ximo, el chrso que se encuentra efectuando en la
Escuela de Armas Submarinas, pase destinado como•
Auxiliar. del Estado Mayor ...de la División Naval
del Mediterráneo.
Este destiño se .confiere con carácter forzoso a
Pf PM-nc arlIniniqtrtivoG
Madrid, 24 de noviembre de 1950.•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento .
Marítimo de, Cartagena, 4Coomandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Antonio. Tortosa Navarro, al finalizar en 20 de
diciembre próximo el curso que 'se encuentra efec7
tuando en la Escuela de Armas Submarinas, pase
destinado a la División Naval del Mediterráneo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administfativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General dell Dwartamento
Marítimo de Caytagena, Comandante erre r al de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de *Personal.
— Se dispone que el Teniente de Navío D. Luis
Lago López, al fina'izaw en 20 de diciembre Rróxi
mo el 'curso que se encuentra efectuando en la Es
cuela de Armas Submarinas, pase destinado al Es
tado Mayor de la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.*
Madrid, 24 de noviembre de 1950.
REGALADO
.awmos. Sres. Comandantes Generales de la Escua
, (Ira y de la Base Naval de Baleares y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— A propuesta de la Dirección del instituto -Hi
drográfico, se nombra Oficial Encargado del Depó
sito Hidrográfico de Bilbao al Alférez de Navío de
la Escala Complementaria (H) don Francisco Suh
rez-Bárcena Fernández, que quedará afecto a dicho
Instituto.
Madrid, 24 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor det'
la Armada, Capitanes Generales de os Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
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-Destinos. Se dispone que el Alférez de Navío
D. Juan Bafietes Benito cese en el dragaminas /Vervión y embarque en la División Naval del,' Mediterráneo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. *Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Situaciones.—A petición propia, causa baja en el
servicio activo de la Armada el Coronel de Ingenie
ros Navales D. Juan Antonio Cerrada y González
de Serralde. que pasa a la situación de "reserva" con
el haber pasivo que en su die le sea señalado.
Madrid, 24 de noviembre de 1543.
REGALADO
Excmos. gles. Almirantes Capitán General del De
partamento Martitimo de Cartagena 'y Jefe del
Servicio de Personal, GeneraleJefe Superior de
Contabilidad e Inspector General del Cuerpo de
Ingenieros Navales de la Armada.
Licencias para contraer niptrimonio.--C4 arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de, junio de 194.1
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de las Mercedes
Moreno, Aznar al Alférez' de Navío D. Tomás Ri
vera Cebrián.
Madrid, 24 de 'noviembre de 1950.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol _del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe dei Servicio de Personal.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los mé
ritos' contraídos por el Capitán de Corbeta de la Es
cala ComiYementaria _U José Fernández Gómez,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase, con distintivo blanco.




Cruz del Mérito Naval.----En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Coronel de Ingenie
ros Navales de la Armada D. Juan Antonio Cerrada
y González de ,Serralde, vengo en concederle la Cruz




Madrid, 24 de novieinbre de 1950.
REGALADO
•
Medalla de Sufrimientos por 14 Patria. Visto el
expediente incoado al efedto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de 'Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
tos por 'a- Patria al 'Capataz segundo de la Maestran
za de la Armada D. Emilio Ocaña Dorado, como he
rido de guerra siendo 'Cabo, con calificación de me
nos grave y treinta y cuatro días de curación; con
cesión que. lleva aneja una pensión de tres pesetas
d'.arias durante los días que duró la curación, nu't
el percibo, por una sola vez, de doscientas pesetas,
que corresponden al empleo de Cabo. Todo ello en
virtud_ de lo que determina la Orden Ministerial de
23 de ,marzo de 1949 y-iReglarnento de Recompensas
de 15 de marzo de 1940 (D. O. níjm. 84).
•





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señ:alamiento,de haberes pasivos.--Por la Pr'esiden
cia de este Alto ICuerpo, y con feoha de hoy, se par
ticipa a la Dirección General de la Deuda. y Clases
Pasivas' lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Stipreino por Leyes de 13 de enero de 19°4
y 5' de septiembre de 1939 (0. O. núm. anexo) Iha
acordado. clasificar en las situaciones de "retirado"
y "reserva", con derechcv' al haber pasivo mensual
que a- cada uno se les señala, al personal de la Ar
mada que figura n la siguiente relación, que da prin
cipio con el :Capitán de Navío D. José María Crespo
Herrero y termina con el Cabo Fogonero Juan Lo
pez Cobácho.
Lo que de orden del excelentísimo señor .General
Presidente tengo el honor de participar a V. 1. para
SU conocimiento y efectos."
!Dios guarde a. V. I. muchos- arilbs.
Madrid, 13 de -nóviembre de 1950.----E1 General
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RELACIÓN QUE SE CITA
Coitán de Navío, retirado, D. José María 'Cres
po Herrero: 2.400,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas a partir del día, i de, septiembre de 1950,—Re
side en Madrid.—Fecha de la •Orden de retiro: 8 de
agosto de 1950 (D. O. M. núm. i87).—(a).
Teniente Coronel de Infantería de .Marina, -1-:e.ti
rado, D. francisco Pereira de Lema: 1.200,00 pese
tas' mensuales, a .percibir por la Delegación de Ha,-
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 12 de
julio -de I949.—Reside en El Ferrol del ¡Caudillo.—
(c) y (b).
Oficial primero de Oficinas, reserva, D. DDmingo
Tereiro. Montero: 1.575,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda d.de La Coruña
desde el día 1 de octubft de i950.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la
•
Orden de retiro: 15 de sep
tiembre de 1950 -(í. M. núm. 216).—.(c).
Archivero • de oficinas, . retirado, D. Javi:r Mar- .
tínez Cabañas: -,1.35o,00 'pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día i de febrero de I949.—Resid2
en Madrid.—(b).
¡Capitán de Sanidad, retirado, D. Eduardo Zaplana
Calavate!: 1,237,50 pesQta5 Mensuales; a percibir por
la DelegaCión de Hacienda de 'Cartagena desde. el día
de febrero .de I94:9.—Reside en 'Cartagena.—(b).
Tercer' Maquinista, retirado, D. Juan Pazos Yi--
dal: 758,32 pesetas mensuales, a,percibir por la D2-
legación de Hacienda _de (La ,Coruña desde .el.día i de
enero de 1I919.—Reside 'en.'La ¡Corufia.--(b).
Tercer Maquinista, retirado, D. Antonio Soto:CIT.
tiz: 562,50 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día I de
febrero de I949.—IReside en ,Cartagena.—..(b).
Tercer Maquinista, retifadó, D. Rafael .Matas No7
guera: 541,66 .peSetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Taleares desde el .día
de enero de i914.7.—Reside en Palma»—(f,) y (b).
Ayudante Atixiliar, segundo de Infantería de Má
tina, retirado, . D. Antonio Tojeiro Cebreiro : pese
tas mensuales 625,00, a percibir por la Delegación
de Hacienda »de El Ferrel del ¡Caudillo desde el día
de enero de 'I•947.-4Éeside en .£1 Ferro-1 delCaudillo.-_(g).y (5).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., rztirado, -don
Pedro. García Segado .6215,00 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de, Cartag-enIdesde !el día 1 de febrero. de-i949.--1.Reside en Car
tagena.—(!b).
Auxiliar segu-ndo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Torres' Paredes :. 950;00 ..pesétás mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na
• desde el día L de febrero de-T949.---Resicle enCartagena.—(b).
.Auxiliar segundo del C. A,. S. T. A., retirado, donAndrés Porta López : 911,25 pesetas mensuales, á
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
k.
rrol del Caudillo desde l día 1 de noviembre de 1950.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den 'de retiro,: 5 de septiembre (12 050 (D. O. nú
mero 21 I).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., rairado, don
Julio de la Cerra Gómez : 750,00 /pesetas menguales,
a percilkr por la Del,g-ación de Hacienda de Car
tagena desde el día i de febrero de 1919.—Reside
Cartagena.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Pedro Molinero Barrera: 750,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día i de febrero de i949.—Reside en
Cartágena.—(b).
Auxiliar segundo .del C. A. S. T. A., retirado, don
Jaime González Alarf : 541,66 pesetas. mensualeq, a
_percibir 'por la Delzgación de Hacienda:de Cartagena
desde el día i de febrero • de I949.=-Reside en Car
tagena.—(b).
Auxiliar segundo del 'C. A. S. T. A., 1-t•rado, don
Tomás Velázquez Romera: 54146 peseta.s mensua.-
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día i de febrero de 1949.—Resi.
de en Cartagena.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., r' etirado, don
Andrés Rodríguez Pereira: 541,60 pesetas mensua
les, a percibir por la !Dir,cción -General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día i de febrero de 19.49.
Reside en' Madrid.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A.,- retirado; don
Ramón Salinas (Martínez : 325,00.' pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena( desde el día i de febrero de 1949.—Reside
en Cartagena.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. Á., r:tirado, don
Francisco Gomáriz Aguilar : 325.040 pesetas mensua
les, a percibir por la •Delegación de Hacknda de
Cartagena desde el dí i. de febrero de i95o.—Re
side cn Cartagena.—(1b).
Auxiliar. segundo del C. A. S. T. A., retirado, don -
Tomás Alonso Martín: 300,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de HacienS de La Co
ruña 'desde el día i de febrero de 1949.—Reside en
La Cortu-ia.—(b).
Operario d'el C. A. S. T. A., retirado, Herminio
Vivancos Ros : 532,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de » Barcelona desde
el día 1 de febrero de 1949.—Reside en Barcelo
na.—(b).
Contramaestre segundo, retirado, D. José Otero
López : 600,o0 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Haci'enda de El Ferrol del -Caudillo
desde el día i de marzo de D9.50.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro:
24 de enero de 1950 (D. O.. M. núm. 23).
Operario . de la Maestranza, retirado, Arturo Gó
mez Galiana : 590,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día i de marzo (12 1950. Reside en Cartage
na.—(b).
■•••
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Cabo Fogonero, retirado, Juan López Cobacho :
205,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de iCartage-na desde el día i de
febrer o. de L949.---Re de en Cartagena .—(b) .
.A1 hacer a cada interesado. la notificación de suseñalamiento, de haber. pasivo,- la •Autoridad que la
practique, cónforme previene el artículo 42 del „Re
glamento ',para la áplicacióki 1l vil-lente 'Estatuto
de las 'Clases -Pasivas cl-e-1 Estado, deberá, al propio.
tiempo, advertirle que si Se considera perjudicado
con dicho señalamiento puede interponer, con arreglo
a lo dispuesto -en .el artículo 4.° de la Ley de i8 de
marzo de 1911. (B. O. dcl Estado núm. 83), recurso
de agravios ante: él Consejo de (Ministros, previo re
curso _de eposición que, Corno. trámite inexcusable,
'debe formular ante este 'Consejo Supremo de _Tus
,
- ticia Militar dentro del ;)lazo 'de' -quince días, a Con:.
tar desde el siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practi
, cado, cuya Autoridad debe informarlo, Consignando,




(a) Cori derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de .4,16,66 pesetas por la
pensión de la Placa de la Reál_ y Militar Orden de
San Hermenegildo. -
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de. percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(c) iCon derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200,00 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(f) Este halber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1948, y .d-esde i de enero de 1949,
el de 758,33 pesetas mensuales.
(g)'Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de i948, y desde i de enero de 1949,
tl de. 841,66 pesetas.
Madrid, 13 de noviembre de 1950. El General
,Secretario, Cástor Ibáñez de' Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 263, pág. 573.)
.1■•••11.
EDICTOS
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de (Marina y Juez instructor del expediente por
pérdida. de Libreta
•
de Inscripción Marítima del
inscripto Pedro Núñez Dámaso,
Hago saber Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la ,Superior Auforigad de esta
Número 270.
Base Naval de 1Canarias declarando nulo .y sin valor
alguno el documento extraviado, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho, docu
mento y no hiciera entrega de él.
Las Palmas de Gran 'Canaria, a, 13 de noviembre
de 1950.—El juez instructor; Alfredo Porto.,Armario.
Fl
REQUISITORIAS
Don Benigno ¡Carreras 'Cabal°, Capitán. de Infan
tena de Marina, Juez instructor del Jtizgado es
pecial del mismo y del .expe.diente número 493
• de .1948 _que instruyo al Sargento. Fogonero don
Sebastián • Bayo Rodríguez;
Hago saber : Que dicho ..Sargento, debe hacer
su presentación ante la Autoridad-de 1\4arina dentro
del plazo dé treinta- días, desde la, publicación de la
presente Requisitoria, para que por dicha -Autori,-,
dad- se dé noticia a éste Juzgado dc. su domicilio,
pues de no ,hacerllo se projderá a declararlo en
rebeldía con arreglo -a derecho.
Dado en El Ferrol del Cawlillo, a lós dieciséis
días .del mes de soctubre..de mil novecientos cincuen
ta.—E1 Capitán, Juez instructor, Pénigno. Carreras.
Alejandro García Guerra,- de veinticinco. años,
'iJornalerio(, natural' d1.3 'hijo 'de
¡Salvador y de_EricarnaCión, domiciliado en Ladera de
Cuyás, 17 .(Las Palmas) y ,últimamente en Vigo, .hoy
en desconocido paradero ; procesado en la causa nú
mero 285 de 1949 por delito de polizonaje, compa7
recerá, en el plazo; de treinta días, en el Juzgado de
la 'Comandancia !Militar de Marina, bajo apercibi
miento de. ser, declarado rebelde si no lo hace.
Casó de ser habido, se ruJga su detención y pri
sión, notificándose al juzgado.
El Ferrol del .Caudillo, 18 de noviembre de 1950.
El Teniente Coronel. de Infantería de Marina, juez,
Angel I;iglada.
Jaime Florencio Hevia Reguero, hijo de Francis
co y de Arsenia, natural de Gijón y con residencia
últimamente -en Gijón, calle de Los 1\1bl-os, núme
ro 56, cuarto, de estado soltero, de veinte arios de
'edad; encartado por falta grave de presentación al
ser llamado para su ingreso al servicio de la Armada,
comparecerá, en 'el término de treinta días, ante don
Agustín Martínez Pifieiro, Capitán de Infantería de
Marina en la ¡Comandancia Militar de Marina de
Gijón, bajo apercibimiento de sr declarado en re
beldía.
'Gijón, 14.. de noviembre de 19150.—E1 Juez instruc
tor, Agustín Martínez Mñeiro.
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Secundino Fernánclez Castro, de treinta años de
7
edad. casado, hijo de Secun.dino, v de natu----- — - -
ra1 de Noya ,(La 'Coruña), últimamente avecindado
en Alza (San Sebastiánj, y José Vázquez Campos,
de veintinueve ailos de edad, casados hijo de Agustín
y de Rosalía, natural de Puentecesures (Pontevedra)
y residente últin-ramente ien 'Terrera;. deberán efec
tuar su presentación en el Juzgado Militar de _Ma
rina de San Sebastián, dentro del plazo de, quince
.días, a contar de la publicación de la presente Re
quisitoria en lsp Prensa local y periódicos oficiales,
a fin de responder en cansa que por el delito de hurto




San Sebastián, 9 de noviembre de 195o.---,E1 Ca
pitán, Juez instructor,.Ramjón G4nez de Molledo.
.
I sado eri causa númro'28 de 1950 de esta Jurisdic
1ehn nnr el nreqiintn (IP lifn 4p ri frarriAn rIA 19 T
Odilió Pérez Arias, de veinÉe arios de edad, hijo,
de José y de Aurelia, natural de Torbeof provincia
de L á g o, encartado en 'expediente número 475
dé 1950 por falta grav,e; comparecerá, en el plazo
de treinta días, ante vel Juez de la iComandancia Mi
litar de Marina de Vigo, Teniente. de Infantería de
Marina D. Faloy Rodríguez Rodríguez, apercibiéndo
le que, en caso de' no verificarlo, será declarado re
belde.
Vigo, 8 de noviembre de 195o.—E1 juez instructor,
Eloy Rodríguez.
Miguel Hijazo Zuera, hijo de Rudesindo y de
Rosa, de veinte años de edad, natural de -Barcelona
y últimamente domiciliado en esta capital, deberá ve
.rificar su. presentación en el juzgado Militar de Ma
rina de San Sebastián dentro del término de quin
ce días, a contar de' la publicación de la presente Re
quisitoria en la Prensa local y. periódicos oficiales, a
fin de respond.r en causa que, por el cielito de ilete
lión militar, se sigue contra el mismo; caso contra
rio, será declarado en rebeldía.
San Sebastián, 13 de noviembre de 195o Ca
pitán, Juez instructor, Ramón Gómez, *de Moledo
ar•
Juan Brondo Riera, de .cuarenta ailos, casado,
Marinero, hijo de Juan y de- Margarita, natural de
Lérida, vecino de -Santa Cruz de -Tenerife; proce- •
sf,
gislación marítima, comparecerá, en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante estie juzlado Militar de Marina para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa, bajo apercibimiento que, de no verificarlo en
el. plazo señalado, será declarado rebelde
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición
S ta Cruz de 'Tenerife, 7 .de noviembre de 1950.
El apitán:Juez perm-anente, José Fernández.
Bielloch Galiáno, de treinta .y Siete años
de edad, casado., natural y'vecino de Elda (Alicante),domiciliado en calle Pilar Primo de Riverá, núme
ro 7, de profesión industrial; acusado en la causa
número • 187 de 1950 por hurto, comparecerá, en el
término de treinta días, ante este Juzgado eséablecido
en esta ciudad, calle Real, número 59, segundo, bajo
apercibimiento de que, si no lo verifica en dicho
plazo, será declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades procedan a la busca y
captura de didho" individuo i y, caso de ser habido, lo
pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 17 de noviembre de 1950.-ToEl Ca
pitán, Juez instructor, Antonio Vázquez Panroja
José Creo Gilabert, hijo de José y de Teresa, de
treinta y-cinco arios de edad, natural de La Coruña,
vecino die La .Coruña, tripulante del buque español
Candina; procesado en causa número 1950 por eldelito de deserción mercante, comparecerá. en eltér-mino de treinta días, contados a partir de la publi
cacionde la resiente Requisitoria, ante el 1Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Coi.
maridancia de Marina de Cádiz, Sr. D. Artemio Lo
zano Escandón, bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo así, se le declarará rebelde
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como mutares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposicióndel excelentísimo ser Capitán General del Depar
tamento 'Marítimo de Cádiz. ,
Cádiz, 21 de noviembre de 1950.—El Capitán,
Juez instructor, Artomio Lozano.
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